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学習意欲への影響が示唆されている（Benton et al ., 1998, 香川ら, 1980）。ほかにも，大学生におい
て朝食の摂取時間の短時間化とともに疲労の自覚症状の増加が認められている（田中，2001）。 
このように，朝食の重要性は多く報告されながらも，国民健康・栄養調査（2010）によると 20
























304 名の計 800 名について分析を実施した（表 1）。 
 
表 1 男女別に見た調査対象の所属学部 
  男子学生  女子学生 合計 
  n % n % n % 
所属学部        
 地域学部 103 20.8% 130 42.8% 233 29.1% 
 工学部 275 55.4% 34 11.2% 309 38.6% 
 農学部 115 23.2% 110 36.2% 225 28.1% 


















食欠食」とした。その結果，男子学生の 35.5%，女子学生の 16.5%が朝食を欠食していた。 
また，年齢別に朝食欠食率をみると，一貫した上昇が認められた。朝食欠食率は，18 歳の 17.9%
から 22 歳の 44.9%と倍以上に上昇していた。 
朝食を欠食する理由については，男女ともに時間がないことを挙げる学生が最も多く，次いで面
倒くさいと感じている学生が多いという結果が得られた。  
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齋藤 啓・津田紘 の関連について 
 
表 2 調査対象の詳細 
   男子学生 女子学生 合計 
  (n=496) (n=304) (n=800) 
   n %  n %  n % 
居住形態       
 自宅（保護者と同居） 120 24.2% 61 20.1% 181 22.6% 
 寮（食事付き） 8 1.6% 6 2.0% 14 1.8% 
 一人暮らし 329 66.3% 212 69.7% 541 67.6% 
 その他 39 7.9% 25 8.2% 64 8.0% 
部活動    
 体育会 102 20.6% 47 15.5% 149 18.6% 
 運動サークル 125 25.2% 57 18.8% 182 22.8% 
 文化部 136 27.4% 138 45.4% 274 34.3% 
 無所属 133 26.8% 62 20.4% 195 24.4% 
1 週間の運動頻度    
 5~7 日 57 11.5% 17 5.6% 74 9.3% 
 3,4 日 80 16.1% 36 11.8% 116 14.5% 
 1,2 日 216 43.5% 133 43.8% 349 43.6% 
 まったくしない 143 28.8% 118 38.8% 261 32.6% 
睡眠時間    
 6 時間未満 155 31.3% 121 39.8% 276 34.5% 
 6~7 時間 269 54.2% 135 44.4% 404 50.5% 
 7~8 時間 58 11.7% 42 13.8% 100 12.5% 
 8 時間以上 14 2.8% 6 2.0% 20 2.5% 
1 週間の朝食摂取頻度    
 6,7 日 186 37.5% 183 60.2% 369 46.1% 
 3~5 日 134 27.0% 71 23.4% 205 25.6% 
 1,2 日 99 20.0% 35 11.5% 134 16.8% 
 まったく食べない 77 15.5% 15 4.9% 92 11.5% 
朝食欠食の理由    
 時間がない 294 59.3% 213 70.1% 507 63.4% 
 食欲がない 44 8.9% 35 11.5% 79 9.9% 
 面倒くさい 112 22.6% 31 10.2% 143 17.9% 
 その他 46 9.3% 25 8.2% 71 8.9% 
夢の有無    
 ある 226 45.6% 182 59.9% 408 51.0% 
 どちらでもない 196 39.5% 96% 31.6% 292 36.5% 
 ない 74 4.9% 26 8.6% 100 12.5% 
 










































表 3 朝食摂取頻度と回答者の属性のクロス表 
5~7日 3,4日 欠食
度数 186 134 176 496
調整済み残差 -6.25** 1.15 5.80**
度数 183 71 50 304
調整済み残差 6.25** -1.15 -5.80**
度数 369 205 226 800
度数 120 55 58 233
調整済み残差 1.96 -0.84 -1.35
度数 94 89 126 309
調整済み残差 -7.07** 1.63 6.24**
度数 137 51 37 225
調整済み残差 5.24** -1.20 -4.64**
度数 18 10 5 33
調整済み残差 0.99 0.63 -1.71
度数 369 205 226 800
度数 9 9 39 57
調整済み残差 -4.04** -1.81 5.83**
度数 7 5 6 18
調整済み残差 -0.11 0.23 -0.10
度数 151 92 98 341
調整済み残差 3.67** 1.50 -5.16**
度数 167 106 143 416
度数 9 2 11 22
調整済み残差 .1 -1.8 1.6
度数 45 38 50 133
調整済み残差 -1.8 1.0 .9
度数 113 66 82 261
調整済み残差 1.7 -.1 -1.6
度数 167 106 143 416
度数 110 35 36 181
調整済み残差 4.49** -2.20* -2.84**
度数 9 5 0 14
調整済み残差 1.38 0.87 -2.37*
度数 223 148 170 541
調整済み残差 -4.02** 1.62* 2.88**
度数 27 17 20 64
調整済み残差 -0.66 0.18 0.56
度数 369 205 226 800
度数 54 49 46 149
調整済み残差 -2.68** 2.25* 0.79
度数 76 45 61 182
調整済み残差 -1.34 -0.32 1.80
度数 135 68 71 274
調整済み残差 1.29 -0.38 -1.06
度数 104 43 48 195
調整済み残差 2.32* -1.31 -1.30
度数 369 205 226 800
度数 42 20 12 74
調整済み残差 1.93 0.29 -2.41*
度数 50 41 25 116
調整済み残差 -0.71 2.59* -1.73
度数 164 79 106 349
調整済み残差 0.43 -1.70 1.17
度数 113 65 83 261
調整済み残差 -1.12 -0.32 1.55
度数 369 205 226 800
度数 118 72 86 276
調整済み残差 -1.4 .2 1.3
度数 182 108 114 404
調整済み残差 -.6 .7 .0
度数 61 20 19 100
調整済み残差 3.2 -1.4 -2.2
度数 8 5 7 20
調整済み残差 -.6 -.1 .7
合計 度数 369 205 226 800
度数 236 136 135 507
調整済み残差 0.32 1.02 -1.34
度数 43 15 21 79
調整済み残差 1.56 -1.42 -0.35
度数 49 39 55 143
調整済み残差 -3.14** 0.50 2.99**
度数 41 15 15 71
調整済み残差 2.06* -0.91 -1.40
度数 369 205 226 800
度数 190 116 102 408
調整済み残差 .3 1.9 -2.1
度数 141 63 88 292
調整済み残差 .9 -2.0 .9
度数 38 26 36 100
調整済み残差 -1.7 .1 1.8
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χ2検定 ***: p<0.001, **:p<0.01, *:p<0.05
図 1 朝食摂取頻度別の意識調査得点 




























った。各学部の“食意識得点”を図 2 に示した。その結果，4 学部の得点差は 1%水準で有意であっ
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図 2 学部別の食意識得点 
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図 3 朝食摂取頻度別の食意識得点 
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